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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The objective of this TFG consists in the design of a cheese slicing machine in wedges. The cut 
can be configured by the user. 
The machine is for industrial use and it has mechanical, pneumatic, electrical and electronic 
subsystems for its proper operation. 
Due to the existence of cutting blades, safety will be a key factor in the development of the 
product, for the operator who handles the food and for the maintenance technician. 
On the other hand, being a machine to be used in the food sector, the materials to be chosen 
will be in accordance with the regulations and mechanisms will be provided to facilitate the 
frequent cleaning processes.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este TFG consiste en el diseño de una máquina cortadora de queso en cuñas. El 
corte podrá configurarse por el usuario. 
La máquina, para uso industrial, presenta una serie de subsistemas mecánicos, neumáticos, 
eléctricos y electrónicos para su adecuado funcionamiento. 
Debido a la existencia de cuchillas cortadoras, la seguridad será un factor clave en el desarrollo 
del producto, tanto para el operario que manipule el alimento como para el técnico de 
mantenimiento. 
Por otra parte, al ser una maquina a usar en el sector alimentario, los materiales a elegir serán 
acordes a la normativa y se preverán mecanismos para facilitar los frecuentes procesos de 
limpieza. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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